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台 風 は 、 毎 年 1 月 か ら 数 え て 最 初 に 発 生 し
た も の を 第 1 号 、 そ れ か ら 第 2 号 、 第 3 号 と
順 に 番 号 を つ け て い き ま す 。 今 年 の 第 1 号 は
7 月 9 日 で し た 。 こ れ は 気 象 庁 が 正 式 に 記 録
を 取 り 始 め た 1951 年 以 来 も っ と も 遅 い 記 録
で す 。 台 風 は 平 均 す る と 1 年 間 に 約 28 個、 8
月 末 ま で に は 約 14 個 発 生 し ま す が 、 今 年 は 8
月 末 で ま だ 4 個 し か 発 生 し て い ま せ ん 。 台 風
の 発 生 が 少 な い 年 の よ う で す 。
さ て 、 こ の 台 風 い っ た い ど こ で ど の よ う に
し て 生 ま れ る の で し ょ う ？
台 風 の 生 ま れ る 場 所
日 本 の 南 、 赤 道 の あ た り に 北 半 球 の 北 東 貿
易 風 と 南 半 球 の 南 東 貿 易 風 が ぶ つ か り 雲 が 生
ま れ る 地 域 が あ り ま す 。 こ れ は 熱 帯 収 束 帯 と
呼 ば れ て い て 季 節 に よ っ て 移 動 し 、 北 半 球 の
す 。 台 風 は お も に こ の 熱 帯 収 束 帯 で 生 ま れ ま
す。
雲 の 集 ま り か ら 台 風 ヘ
熱 帯 収 束 帯 で 雲 は 、 雲 ク ラ ス タ ー と よ ば れ
る い く つ か の 雲 の 集 ま り と し て 生 ま れ ま す 。
雲 ク ラ ス タ ー は そ の ほ と ん ど が 一 日 く ら い で
消 え て し ま い ま す 。 消 え な い で 残 っ た も の が
ま わ り の 雲 を 集 め 、 や が て 熱 帯 低 気 圧 に 成 長 今 年 8 月 の 熱 帯 収 束 帯 ー （ あ ま LJ ― 雲 が あ り ま せ ん ）
し ま す 。 な お 、 ど の 雲 ク ラ ス タ ー が 熱 帯 低 気 圧 ま で 成 長 す る か は こ の 地 域 の 観 測 デ ー タ
の 少 な さ な ど か ら ま だ よ く わ か っ て い ま せ ん 。
熱 帯 低 気 圧 は 海 水 温 が 27 ℃ を こ え る よ う な 暖 か い と こ ろ に い る と 、 海 か ら た く さ ん の
水 蒸 気 を も ら っ て さ ら に 発 達 し ま す 。 そ し て 中 心 付 近 の 最 大 風 速 が 毎 秒 17 メ ー ト ル を こ
え る と 台 風 に な り ま す 。
今 年 8 月 の あ る 日 の 熱 帯 収 束 帯 を 見 て み る と 雲 が あ ま り な い こ と が わ か り ま す 。 こ れ
は 太 平 洋 高 気 圧 が 南 に 張 り 出 し て い て 雲 の 発 生 が 押 さ え ら れ て い る た め で す 。 こ れ で は
台 風 が 生 ま れ ま せ ん 。
な お 、 台 風 の 仲 間 は 北 大 西 洋 の 西 部 、 イ ン ド 洋 な ど に も 発 生 し 、 そ れ ぞ れ ハ リ ケ ー ン 、
サ イ ク ロ ン な ど と よ ば れ て い ま す 。
世 界 の 台 風 の 名 前
台 風 は 給 水 車
台 風 が や っ て く る と 強 い 風 や 大 雨
""" な ど で 洪 水 や 土 砂 く ず れ な ど の 気 象 災 40
害 を お こ し ま す 。 し か し 、 一 方 で は 台 風 切
30 が も た ら す 多 量 の 雨 は 水 不 足 で 困 っ て
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い る 人 た ち に は 恵 み の 雨 と な る こ と も 20
あ り ま す 。 凶
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゜降 水 量 が 40 ミ リ 近 く あ り ま し た 。 と こ 7Jl 19U 7 月 以 a 7 月 290 8 月 30 g 月 sa a 月 13 日 8 月 IS 日
ろ が 台 風 が や っ て こ な い 今 年 の 降 水 量
は わ ず か 数 ミ リ 、 水 不 足 が 心 配 さ れ ま す 。
宮 古 島 の 積 算 降 水 量
地 球 と い う 大 き な 目 で 見 る と 、 台 風 は 熱 帯 地 方 の 水 を 、 日 本 の よ う な 中 緯 度 の
地 域 へ 運 ん で く れ る 給 水 車 の や く わ り を 果 た し て い る と も い え ま す 。
（ 吉 村 博 儀 ）
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